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ABSTRAK 
Perkembangan aplikasi sangatlah berperan penting, salah satunya di dalam 
dunia pendidikan. Selain dapat menyebarkan informasi secara luas, teknologi 
aplikasi akademik juga dapat membantu melengkapi dan menggantikan tugas guru 
dalam memberikan penilaian terhadap siswa. Salah satu contoh perkembangan 
tersebut yaitu dengan adanya teknologi aplikasi dengan menggunakan teknologi 
komputer, juga teknologi berbasis web yang terkoneksi dengan jaringan internet 
yang memungkinkan user mengakses informasi setiap saat. Hal ini diterapkan 
pada Aplikasi Akademik di Pondok Pesantren Syifa. Aplikasi akademik ini 
dibangun agar dapat mempermudah dalam proses pengolahan dan penyimpanan 
data akademik di Pondok Pesantren Syifa dari sebelumnya. Dengan menggunakan 
sistem informasi menghasilkan laporan yang akurat dan efesien.  
 
Kata kunci : Aplikasi, Pondok Pesantren Syifa. 
 
ABSTRACT 
 Application development plays an important role, one of them in 
the world of education. In addition to being able to disseminate information 
widely, academic application technology can also help complement and replace 
the teacher's task in providing assessment of students. One example of this 
development is the existence of application technology using computer 
technology, as well as web-based technology that is connected to the internet 
network that allows users to access information at any time. This is applied to the 
Academic Application in Syifa boarding school. This academic application is built 
with the hope that it can facilitate the processing and storage of academic data in 
Syifa Boarding School from before. And by using information systems produce 
accurate and efficient reports.  
 
Keywords: Syifa Boarding School, Application, Web. 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Sistem informasi akademik adalah sebuah kebutuhan utama bagi sekolah, 
baik SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Selain dapat mempermudah 
pekerjaan dalam pengelolaan nilai, sistem informasi akademik juga dapat 
membantu dalam keamanan penyimpanan.  
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Setiap sector pendidikan diharakan dapat memanfaatkan teknologi informasi 
sebagai penunjang kegiatan operasional dalam menghasilkan suatu informasi [1]. 
Dunia pendidikan saat ini berkembang dengan begitu pesatnya. Perkembangan 
pesat ini, seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sedang 
terjadi. 
Pondok Pesantren Syifa Blora merupakan salah satu lembaga yayasan yang 
berada di Dk. Gapuk Desa Muraharjo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, 
Jawa Tengah. Saat ini belum memiliki sistem informasi akademik. Selama ini 
tidak mampu mencegah terjadinya pengulangan data yang dibukukan. 
Pengulangan data menyebabkan kurang efesiennya pembukuan data. Lalu 
pengarsipannya disimpan pada lemari. Hal ini mempersulit pencarian data apabila 
diperlukan sewaktu-waktu. 
Salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah dengan cara 
menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi akademik untuk dapat 
meningkatkan pelayanan dan komunikasi yang tidak hanya terbatas di pondok. 
Dengan dibangunnya sistem informasi ini diharapkan akan menjembatani 
hubungan komunikasi yang lebih baik antara orang tua siswa dengan pihak 
pondok agar dapat terjalin kerjasama dalam perkembangan pendidikan siswa. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem [2] adalah suatu jaringan kerja ari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul atau untuk melakukan sasaran tertentu, agar sistem 
dikatakan baik harus memiliki karakteristik. 
 
2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi [2] adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, 
bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organiasi dan menyediakan 
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sistem Informasi 
adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang 
bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 
menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporanlaporan yang diperlukan 
[3]. 
 
2.3 Akademik 
Akademik [4] merupakan suatu kegiatan yang memberikan layanan yang 
berupa data dan memiliki tahapan-tahapan didalam melakukan pemrosesannya 
guna menghasilkan informasi yang berhubungan didalam kegiatan pendidikan. 
Dalam melaksanakan kegiatan akademik dibutuhkan sistem informasi akademik, 
karena sistem informasi akademik [5] adalah sebuah komponen yang 
berhubungan dengan proses akademik. Dalam mengembangkan sistem 
akademiknya setiap lembaga pendidikan mempunyai kebijakan tersendiri dan 
dapat mendukung proses akademik di lembaga pendidikan tersebut. Sehingga 
proses pengolahan data akademik lembaga pendidikan yang satu dengan lembaga 
pendidikan yang lain akan berbeda. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem adalah penguraian suatu sistem informasi yang utuh kedalam 
bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 
mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan 
yang diharapkan sehigga dapat diusulkan perbaikan. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram 
 Use case diagram menggambarkan secara grafis perilaku software aplikasi. 
Adapun use case diagram dibawah ini adalah Perancangan Aplikasi Akademik 
berbasis web di Pondok Pesantren Syifa Blora. 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence diagram adalah grafik dua dimensi dimana objek ditunjukan dalam 
dimensi horizontal sedangkan lifeline ditunjukan dalam dimensi vertical, masing masing 
sequence diagram akan menggambarkan aliran aliran pada suatu use case. 
1. Sequence diagram login 
 sd Squence Login
User Login Page Controller tb_pengguna Home
1.Input Username()
2. Input Password()
3.Klik Login()
1.1 valdasi Username()
2.1 Validasi Password()
1.1.1 Get Username()
2.1.1 Get Password()
1.1.1.1 Username Valid()
2.1.1.1 Password Valid()
1.1.2 Invalid User()
2.1.2 Invalid Password()
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
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3.2.3. Activity diagram 
Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 
sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal dan yang 
mungkinterjadi dan memperlihatkan aliran kendali dari suatu aktifitas lainnya. 
Adapun Activity Diagram yang diusulkan sebgai berikut: 
a. Activity diagram login 
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login user 
 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Sistem 
Tahap implementasi sistem merupakan tahap kelanjutan dari kegiatan 
perancangan sistem. Hasil dari implementasi ini nantinya adalah sebuah sistem 
yang siap diuji dan digunakan. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah 
sebagai berikut: 
a. Processor : Intel(R) Core i7-4700HQ CPU@2.40Ghz2.40 Ghz 
b. Hardisk : 500 GB 
c. RAM : 4.00 GB 
d. Monitor : 16Inch 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang di gunakan untuk mengimplementasikan sistem 
adalah sebagai berikut : 
a. Sistem operasi windows 8. 
b. Browser : Google Chrome 
c. Sublime Text 3 
d. Mysql sebagai databasenya menggunakan aplikasi xampp v3.2.2 
 
4.2 Implementasi Antar Muka 
Pengertian sistem antarmuka adalah salah satu layanan yang disediakan 
sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. 
Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan 
pengguna. 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
a. Dengan adanya aplikasi ini, penyimpanan data di Pondok Pesantren Syifa 
akan lebih efektif. 
b. Dengan adanya aplikasi ini, Pondok Pesantren Syifa Blora dapat lebih mudah 
dalam pencarian data dan memperoleh informasi laporan akademik. 
c. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah dalam proses pembuatan 
laporan agar tidak mudah hilang dan tersusun rapi. 
 
5.2 Saran 
Dari implementasi pengujian aplikasi akademik ini, peneliti menyadari 
masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengembangan sistem ini. 
a. Diharapkan adanya pengembangan terhadap perancangan aplikasi akademik 
ini yaitu tidak hanya dilakukan untuk pengolahan data pada penilaian 
akademik saja, akan tetapi bisa diterapkan untuk pengolahan data 
pembayaran uang sekolah. 
b. Perancangan aplikasi akademik ini masih dapat dikembangkan, peneliti 
mengharapkan untuk lebih baik lagi dari aplikasi tersebut sehingga tidak 
hanya dapat digunakan di Pondok Pesantren Syifa Blora akan tetapi dapat 
digunakan pada sekolah-sekolah lainnya. 
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